



Poa alpigena (Blytt.) Lindm. is represented in Siberia by two sub pecies: subsp. typica 
and subsp. colpodea, which differ from typical one by pseudoviviparous spikelets. 
Moreover of these two new species, close to P. alpigena were described from Siberia. 
There are P. sajanensis Roshev. and P. sobolevskiana Gudoshn. Poa sajanensis differ from 
P. alpigena by numerous violet basal leaves, violet or colored spikelets and long and dense 
hairs on the lemma veins. The study has shown, that the most of these characters are caused 
by environment very much, and cannot be considered as a base for describing of the new 
species. P. sobolevskiana differ from P. alpigena by the pubescence of intermediate lemma 
veins. The study of these species in locus classicus has confirmed these species 
differentiation, but since the difference was registered on one character only, 
P. sobolevskiana should be treated as subspecies only. The investigation of P. alpigena s.l. 
in Siberia has shown, that this species is very polm rphic and represented by numerous 
different populations. The reveal of the differentiation between northern and southern races 
needs to be studied by modern methods to be confirmed.  
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О распространении видов  




A.L. Ebel. About distribution of the Polygonaceae Juss. species in Khakasia 
 
В результате критического пересмотра гербарных материалов (NS, NSK, 
TK) по семейству гречиховые (Polygonaceae), собранных на территории 
Республики Хакасия (РХ) и в других районах юга Сибири, а также полевых 
исследований, проведенных в 1990-1992, 2002 гг., уточнены видовой состав и 
распространение гречиховых в РХ.  
Всего на территории РХ зарегистрировано 35 видов Polygonaceae из 14 
родов, в том числе: Rumex s.str. – 6 видов, Polygonum s.str. – 5, Persicaria – 5, 
Atraphaxis – 3, Bistorta – 3. Остальные 9 родов (Acetosa, Acetosella, 
Aconogonon, Fagopyrum, Fallopia, Knorringia, Oxyria, Rheum, Truellum) 
представлены в РХ 1-2 видами. Проанализировано распределение видов 
Polygonaceae по рабочим флористическим районам РХ: Абаканский степной 
(А), Июсо-Ширинский степной (ИШ), Западно-Саянский лесной (ЗСЛ), 
Западно-Саянский высокогорный (ЗСВ), Кузнецкий Алатау (КА), 
Батеневский лесостепной (Б). Наибольшим видовым разнообразием 
гречиховых отличаются районы А (27 видов), КА (20) и ИШ (19). 
Минимальное число видов зарегистрировано в ЗСВ (7), Б (13) и ЗСЛ (15); 
отчасти это может быть объяснено пока еще недостаточной изученностью 
флоры Батеневского кряжа и хакасской части Западного Саяна по сравнению 
с флорой степных районов РХ и восточного макросклона Кузнецкого Алатау. 
Не подтверждено произрастание в РХ 3 видов, указанных в работах 
предыдущих исследователей (Черепнин, 1961; Елизарьева, 1971; Королева, 
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1976; Кольцова, 1979; Тупицына, 1992; Анкипович, 1999): 
Rumex confertus Willd. Этот вид приводился для предгорий Абаканского 
хр. и для хр. Саксары (по рр. Немир и Табат) со ссылкой на работу 
Н.М. Мартьянова «Материалы для флоры Минусинского края» (где он 
указывается под названием R. cordifolius Hornem.). Поскольку за R. confertus 
нередко принимают другие виды, особенно собранные в стадии цветения или 
с молодыми плодами (например, R. aquaticus L.), скорее всего это указание 
следует считать ошибочным. Кроме того, R. confertus является сугубо 
равнинным пойменно-луговым видом, почти не заходящим в горы. 
Rumex rossicus Murb. Во «Флоре Красноярского края» процитирован 
единственный сбор: «В Июсо-Ширинской степи в окр. д. Сарагаш 
(Тарчевский)» (Елизарьева, 1971: с. 26). Во флористическом каталоге 
Гербария им. П.Н. Крылова есть карточка – копия этикетки данного сбора 
(под названием Rumex maritimus L. ssp. rossicus (Murb.) Kryl.): «Вост. Сибирь. 
Новоселовский район. Лев. берег р. Енисея в 1 км к сев. от д. Сарагаш – 54 
2/3° с.ш. и 60 5/6° в.д. 12 августа 1934 г. В.В. Тарчевский». В рукописи 
«Микрорайонирование Июсо-Ширинских степей» (Тарчевский, 1936), в 
приложении «Список растений, собранных в пределах Июсо-Ширинских 
степей летом 1934-35 гг.», этот сбор также упоминается: «Берег р. Енисея». 
По современному территориально-административному делению эта 
территория (с. Сарагаш) относится к Боградскому району РХ. Однако сам 
гербарный сбор найти не удалось. Все сборы с территории Хакасии и юга 
Красноярского края (TK) относятся к R. maritimus s. str. 
Polygonum rigidum Skvorts. Вид приводится впервые для РХ во «Флоре 
Сибири» (Тупицына, 1992), но без указания конкретных местонахождений; 
достоверные сборы в отмеченных выше гербариях не обнаружены. 
Еще один вид, указанный для РХ, – Polygonum gracilius (Ledeb.) Klok. 
(Тупицына, 1992) – согласно Н.Н. Цвелеву (1989, 1996) и А.Е. Бородиной 
(1989), следует рассматривать в качестве синонима P. patulum Bieb. 
Выявлено 3 вида, ранее не указанных для республики, а также новые 
местонахождения видов, редких или считавшихся редкими в Хакасии. 
Aconogonon diffusum (Willd. ex Spreng.) Tzvel. Недавно восстановленный 
Н.Н. Цвелевым (1988) «забытый» вид из родства A. alpinum (All.) Schur. 
Указывается для южных районов Восточной Европы, Южного Урала, 
южного Приуралья и Алтая (Цвелев, 1988, 1996). Отличия A. diffusum от 
более широко распространенного A. alpinum приведены в ключе: 
+ Нижние междоузлия стебля и раструбы густо и длинноволосистые (с волосками 
1-3 мм дл.) ……………..……………………………………………....A. diffusum 
– Все междоузлия стебля голые или нижние под узлами покрытые короткими (до 
0.5 мм дл.), заметными обычно лишь при увеличении, вниз обращенными 
волосками. Раструбы голые или рассеянно волосисты….…….....…A. alpinum 
Во «Флоре Сибири» A. diffusum отсутствует, хотя в примечаниях к 
A. alpinum указано на наличие в сборах из Хакасии и с юга Красноярского 
края экземпляров, «…у которых нижние междоузлия с отстоящими 
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длинными (1-3 мм) волосками» (Тупицына, 1992: с. 121). На присутствие 
таких «жестковолосистых форм» на юге Красноярского края указывал еще 
Л.М. Черепнин (1961). Экземпляры с признаками, характерными для 
A. diffusum, встречаются нередко в Республике Алтай (преимущественно в 
Юго-Восточном Алтае) и в Республике Тыва. В Хакасии и на юге 
Красноярского края этот вид, вероятно, довольно редок. Из РХ известны 
следующие местонахождения: «Минусинск. округ. Окр. с. Бейского. 
Поливаемые луга (мочаги). 1927 г. Абаканская экспедиция проф. 
В.В. Ревердатто» (TK, sub Polygonum alpinum); «Хакассия. Ширинский р-н. 
Окр. с. Катюшкино. Лесной луг. 4.VII.1966 г. Г. Зверева, А. Курочкин»; 
«Хакасская авт. обл. Аскизский р-н. Окр. д. Оты. Долинный луг. 15.6.1968 г. 
Э. Ершова, В. Ханминчун»; «Хакасская авт. область. Алтайский р-н. Окр. 
п. Лукьяновка. Северо-восточный склон. Степь. 2.7.1968 г. Н. Логутенко, 
Н. Деморенко» (NS, sub Polygonum alpinum). 
Bistorta officinalis Delarbre subsp. elliptica (Willd. ex Spreng.) A.L. Ebel 
comb. nov. – Polygonum ellipticum Willd. ex Spreng. 1825, Syst. Veg., ed. 16, 2: 
253 – Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom. 1936, Флора СССР, 5: 677, 
nom. altern. – B. major subsp. elliptica (Willd. ex Spreng.) Sojak. Поскольку 
название Bistorta major S.F. Gray, 1821 оказалось более поздним синонимом 
Bistorta officinalis Delabre, 1800 (Karlsson, 2000, цит. по: Цвелев, 2001), для 
обсуждаемого здесь таксона в ранге подвида предлагаем новую комбинацию, 
приведенную выше. Bistorta officinalis Delarbre subsp. elliptica – аркто-
высокогорная раса, которая справедливо сближается с горно-равнинным 
видом B. officinalis и нередко рассматривается в качестве подвида, известного 
под названием B. major subsp. elliptica (Willd. ex Spreng.) Sojak. Во «Флоре 
Сибири» этот таксон (в ранге вида Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom.) 
для Хакасии не указан, однако имеются довольно многочисленные сборы из 
высокогорий Западного Саяна, в том числе и из хакасской части: Саянский 
перевал, хр. Хансын и др. (TK, NS, NSK). 
Bistorta alopecuroides (Turcz. ex Meissn.) Kom. Основной ареал этого 
лугово-степного вида расположен в Восточной Азии, на севере Монголии и 
на юге Восточной Сибири (Тупицына, 1992). Имеются указания на 
произрастание Bistorta alopecuroides на Алтае (Цвелев, 1989) и на юге 
Красноярского края (Сергиевская, 1961). В Гербарии ЦСБС хранится 1 лист 
из Хакасии, подписанный «Polygonum alopecuroides Turcz.»: «Хакасская авт. 
обл., Бейский р-н, окр. с. Большой Монок. Суходольный луг. 7.VII.1969 г. 
В. Лыкова, Л. Боргоякова, С. Мисник. № 911» (NS). Процитированный 
экземпляр имеет плотное, узкое (не более 1 см шир.) соцветие, прикорневые 
листья 1.5-2 см шир. с ширококлиновидным основанием; то есть по 
основным признакам является не вполне типичным B. alopecuroides, а как бы 
промежуточным между этим видом и широко распространенным в Сибири 
лесо-луговым видом B. officinalis. Согласно А.Е. Бородиной (1989), иногда 
встречаются экземпляры B. alopecuroides с нижними листьями до 2 см шир. 
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Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. (Rumex acetosella L.) Во «Флоре Сибири» 
указано всего 2 местонахождения этого корнеотпрыскового сорняка в РХ. 
Очевидно, вид распространен в Хакасии гораздо шире, о чем свидетельствуют 
хотя бы следующие местонахождения: Кузнецкий Алатау – с. Ефремкино 
(Эбель, Некратова, 1996), Абаканская степь – окр. с. Означенное (Майна); 
Западный Саян – окр. пос. Абаза; окр. д. Кубайка (TK).  
Fagopyrum esculentum Moench. Культивируется в южных районах Сибири 
и нередко встречается как сорное растение. Вид не указан для РХ во «Флоре 
Сибири», хотя приводился в ряде других работ (Елизарьева, 1971; Королева, 
1976; Кольцова, 1979; Эбель, Некратова, 1996). В последней сводке 
(Анкипович, 1999) указан только для Ширинского р-на. Имеются сборы 60-х 
годов ХХ в. из Аскизского р-на (окр. д. Большой Сыр), из Боградского р-на 
(окр. с. Бей-Булук, NS), а также более свежие сборы 90-х гг. из Бейского р-на 
(окр. д. Богословка, NS) и Ширинского р-на (окр. пос. Балахчин, 
с. Трошкино, оз. Доможак, гербарий лаборатории флоры и растительных 
ресурсов НИИ биологии и биофизики при ТГУ). В 2002 г. вид отмечен нами 
также в Боградском р-не (окр. с. Карасуг). 
Fallopia dumetorum (L.) Holub. Редкий в Приенисейской Сибири вид. Для 
РХ указано единственное местонахождение, расположенное в низкогорьях 
Кузнецкого Алатау – с. Ефремкино (Тупицына, 1992). Этот сбор хранится, 
возможно, в Красноярске, в гербариях Томска и Новосибирска его 
обнаружить не удалось. Кроме того, из Кузнецкого Алатау известно 
следующее местонахождение: «Хакасия, Орджоникидзевский р-н, 
с. Орджоникидзевское. Основание магматических скал. 09.08.1990. 
Красноборов И.М. № 67» (NS). 
Polygonum neglectum Bess. Вид, близкий к P. aviculare L. s.str. и нередко 
смешиваемый с последним. Для Хакасии P. neglectum впервые указан во 
«Флоре Сибири», но конкретные местонахождения не приводятся. Как 
показал анализ просмотренных гербарных материалов, в РХ Polygonum 
neglectum нередок, но распространен преимущественно в степных и 
лесостепных районах – на солончаках, по берегам рек, в посевах и на 
залежах. Реже встречается в таежных районах, например в Западном Саяне: 
«Республика Хакасия, Таштыпский р-н, среднее течение р. Большой Он, 
лесной пояс, обочина дороги. 20.08.2002 г. А.Л. Эбель». Процитированный 
экземпляр относится к P. neglectum subsp. rectum (Chrtek) Tzvel; этот более 
мезофильный по сравнению с типовым подвид (Цвелев, 1996) иногда 
рассматривается в качестве отдельного вида – P. rectum (Chrtek) H. Scholz. 
В заключение следует отметить, что вполне вероятно нахождение в РХ 
следующих видов, произрастающих в соседних районах: Aconogonon 
divaricatum (L.) Nakai ex Mori (в качестве заносного растения встречается в 
Томской, Кемеровской, Новосибирской обл., Республике Тыва), Polygonum 
humifusum Merk ex C. Koch s.l. (включая P. volchovense Tzvel. и P. glaucescens 
N. Ivanova ex Tupitzina; в последние годы виды этой группы обнаружены в 
Русском и Монгольском Алтае, Томской обл., Республике Тыва, 
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Новосибирской обл.), Rumex obtusifolius L. s.l. (отсутствующий во «Флоре 
Сибири» вид, отмеченный в последние полтора десятилетия в Томской обл., 
на юге Красноярского края, в Алтайском крае, в Республике Алтай, 
Кемеровской обл.), Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. (на юге Западной 
Сибири этот преимущественно отмельный вид довольно широко 
распространен в бассейне Оби (Томская, Новосибирская и Кемеровская обл., 
Алтайский край, Республика Алтай); в Приенисейской Сибири встречается 
несколько реже: Республика Тыва – преимущественно южные районы; 
спорадически на юге Красноярского края). 
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (в рамках 
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Specified items of information on taxonomy structure and species distribution of 
Polygonaceae family in Republic Khakasia are given. For the first time for republic three 
species are marked. For several rare species the new sit s are specified. The new 
nomenclature combination is proposed. 
